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R u m b a u g h则认为动物在实验中只不过获得一种知觉常模 (P er c e p
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本文 于 19 9 1 年 4 月 1 5 日收到
。





























































验 (L in G u o hi n
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上分别都有 1 至 6 个黑色圆点
,
圆点直径有 2. 4 厘米
、





































实验装置为推式威斯康星通用测试仪 (W G T A ) 的改 良装置 (参看 L in


























并同左边数目进行 比较 (左 右以实验者为
准)
。
当左 > 中 + 右时
,







呈现刺激时避免出现左 二 中 + 右的情况
。







如果被试在一个程序 中连续 10 天无一天






























































































































左 < 中 + 右的机率约为 67 %
,
左>
















表 1 每 个 实 验 程 序 的 数 目 刺 激 安 排
实验程 序 刺 激 安 排 说 明
左 中 右





























7 4 1 一 6 0 一 6 同
8 2
,
4 1 一 6 0 一 6 同
9 1 一 6 1 一 6 1 一 6 同
结 果 和 讨 论
有一只恒河猴 (阿顿 )完成了全部训练项目
。
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连续两天的正确反应百分率见表 2
。
第三只猴 (小三 ) 在程序 1 的头 10 天训练中没有一
天达到 80 % 的正确率
,





训练中被试小三又连续 10 天没有一天达到 80 % 的正确率
,
第 9 天







阿 顿 乐 乐





























































如 4 < 5 + 1
, 3 < 4 + 2
, 5














验共有 17 9 次
,







表 3 阿 顿 在 程 序 5一9 的 有 意 义 试 验 中 的 成 绩
程 序
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‘, 6 , “〕, 研究者们都是根
据各自实验的实际情况提出各自的见解
。























R u m b a u g ht
































这种相加极可能是在知觉上将它们融合或 接合 (fu 朋 。r
jo in )在一起T (R u m b a u g h [
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